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ELS SÒLS AGRÍCOLES DE L'ALT CAMP 
per Jesús Gil i Carbajo 
Per a fer una descripció del sòls de l'Alt Camp des del punt de vista agrícola, 
s'han fet servir els resultats d'anàlisis físico-químiques de la terra i les obervacions 
del camp. 
Les anàlisis físico-químiques s'han realitzat als laboratoris de Fertiberia-Unión 
de Explosivos Río Tinto, de Castelló de la Plana. Les mostres, pertanyents a nom-
brosos pagesos de la comarca, han estat trameses per l'Agència del Servei d'Extensió 
Agrària de Valls, en un període de temps comprès entre 1967 i 1984. L'objectiu 
principal de la realització de les anàlisis era l'obtenció de dades que permetessin la 
millora de les finques. Per exemple, per a saber quin porta-empelt s'adapta millor a 
les condicions de la terra, o bé, quin adob cal posar, etc. 
Un objectiu secundari de la tramesa era l'obtenció d'uns resultats que servissin 
per a conèixer més bé els sòls de la comarca. 
S'han considerat un total de 495 mostres de terra, de les quals, 312 pertanyen al 
«sòl», o capa representativa dels primers 20 cms. o 25. 
De la capa més profunda compresa entre els 20 cms. o 25 i els 40 cms. o 45, 
anomenada «subsòl», sé n'han realitzat 183 mostres. 
Les observacions del camp han estat fetes des del 1962 fins al 1984 en activitats 
d'assessorament, demostració i experimentació, portades a terme a nombroses fin-
ques a les localitats de l'Alt Camp. 
Classificació: 
D'acord amb les orientacions productives predominants i d'altres característi-
ques, les terres de l'Alt Camp han estat classificades en quatre zones, amb la finalitat 
de facilitar el tractament de la informació existent. 
ZONA A: Terres properes a la vall del riu Gaià. Inclou els termes per on passa 
l'esmentat riu: Aiguamúrcia, Vila-rodona, Montferri, Bràfim i Vilabella. Així ma-
teix, es consideren com d'aquesta zona, els termes d'Alió, Nulles, Puigpelat, Rodo-
nyà i Masllorenç. L'orientació productiva predominant és la vinya i l'ametller. 
ZONA B: Terres dels termes de Valls i Vallmoll. L'orientació productiva predo-
minant és la vinya i l'avellaner de regadiu. 
ZONA C: La part nord de l'Alt Camp. Inclou els municipis de El Pla de Sta. 
Maria, Figuerola i El Pont d'Armentera. L'orientació productiva és el cereal, l'amet-
ller, la vinya i l'avellaner de secà. 
ZONA D: Terres que estan situades entre els rius Francolí i Glorieta. Inclou els 
termes d'Alcover, El Milà, La Masó i El Rourell. L'orientació productiva predomi-
nant és l'avellaner de regadiu. 
Amb les dades de les anàlisis de terra, que s'han fet, s'han confeccionat uns qua-
dres de classificació. Cal entendre que aquests quadres representen, primordialment, 
els terrenys dels quals s'han fet les anàlisis. No obstant això, ja que el nombre 
d'hectàrees que s'han analitzat s'apropa a l'I % de la superfície cultivable de l'Alt 
Camp, es considera que la classificació feta pot donar una idea de com són les diver-
ses zones contemplades com a conjunts, amb un grau de fiabilitat acceptable. 
Nivell de matèria orgànica: 
La matèria orgànica comprèn el conjunt de residus vegetals i animals, més o 
menys descompostos per l'acció dels micro-organismes, i té una gran influència sobre 
la fertilitat del sòl. 
En termes generals, es considera que els nivells mínims aconsellables són de 
r i ,5 % a les terres de secà i del 2 % a les terres de regadiu. 
En observar el quadre n.° 1, es veu que els terrenys de regadiu més ben provistos 
de matèria orgànica són els de la zona B (Valls), zona D (Francolí-Glorieta), amb 
uns continguts mitjos de sòl més subsòl de l'I,83 % i l'I,86 %, respectivament. Con-
seqüentment, el promig general d'aquestes dues zones no arriba al mínim aconsella-
ble del 2 %. 
Contingut de matèria orgànica en % (quadre n.° 1) 
Zona N." de mostres Sòl Subsòl Sòl + Subsòl 
analitzades 
Regadiu A - Gaià 49 r50% 0'98 % VZO% 
B - Valls. V. 59 2'13% V43% r83 % 
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Si s'analitza el quadre n." 2, es pot veure que al regadiu de la zona B hi ha un 
49 % de terres que tenen més del 2 % de matèria orgànica en el sòl, i un 13 % en el 
subsòl. Així mateix, a la 2X)na D, hi ha un 44 % de sòls i un 26 % de subsòls, que su-
peraren el 2 %. 
Entre els sòls menys previstos de matèria orgànica, cal esmentar els secans de la 
zona D (Alcover, El Milà, La Masó i el Rourell), amb un contingut mig de sòl més 
subsòl del 0,99%, clarament inferior a l 'I,5% aconsellable. A més, en observar el 
quadre n." 2, es veu que el 20 % de sòls i el 29 % de subsòls, dels terrenys analitzats 
d'aquesta zona, no arriben al 0,6 %. 
Classificació de terres segons el contingut 








































































































La textura o proporció d'arena, llim i argila de les terres de l'Alt Camp és ade-
quada per a la gran majoria de possibles cultius. 
D'acord amb el quadre n.° 3, el 61 % dels sòls analitzats són de textura franca 
(hi ha equilibri entre arena, llim i argila). Cal fer constar que aquesta textura és molt 
adequada per als cultius de vinya, avellaners, oliveres, ametllers i fruiters, així com 
per a les hortalisses. 
Aixi mateix, hi ha un 20 % de terres franc-arenoses i un 17 % de franc-Uimoses, 
la qual textura s'apropa a la franca i, per això, són també molt convenients. 
Tan sols hi ha un 2% de terres amb textura arenosa (més d'un 85% d'arena), 
que poden presentar problemes a causa de la seva poca capacitat per a retenir l'ai-
gua. 
Zona 
Textura dels sòls per zones (quadre n." 3) 
Franca Franc-Arenosa Franc-Llimosa 























PH dels sòls: 
El PH de les mostres analitzades és, generalment, alcalí, ja que, tan sols el 5 % 
de les mostres és inferior al 7,5, com es pot comprovar al quadre n." 4. 
A la zona de la part nord de la comarca, prop de Miramar, és on s'han loca-
litzat les mostres amb un PH més baix, el de valor 7,1. 
Contràriament, les mostres amb PH més alt s'han trobat a la zona A, concreta-
ment a Vila-rodona on una mostra assoleix el valor de 8,8. 
No s'observen diferències entre el sòl i el subsòl. 
PH del sòl. Percentatge de terres 
segons distints intervals del PH. 
(quadre n.<> 4) 
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Contingut en carbonat de calci: 
El contingut en carbonat de calci o calissa total és abundant en les mostres que 
han estat considerades. Tan sols el 9% d'aquelles té menys de 5,1 %, com es pot 
veure en el quadre n.° 5. D'altra banda, el 34% de les mostres contenen més del 
50 % de carbonat de calci. 
Entre les terres amb reduït contingut de carbonat de calci, cal destacar la zona 
situada dins el quadrilàter format per les ratlles que uneixen els nuclis de Valls-
Fontscaldes, Figuerola i El Pla. Així mateix, al terme d'Alcover, hi ha una altra 
zona amb poc contingut de carbonats. 
Cal fer constar que el baix contingut de carbonat d'aquestes dues zones no pre-
senta cap problema per al desenvolupament dels cultius habituals. 
Els terrenys amb major contingut de carbonat de calci es troben a la zona A (riu 
Gaià), on el 52 % de les mostres presenten més del 50 % de carbonat de calç. 
La mostra que té més contingut de carbonat càlcic pertany a una finca del terme 
de Vilabella que en té un 82 % en el sòl i un 81 % en el subsòl. 
Percentatge de terres segons distints intervals 
del contingut en carbonat càlcic 
(quadre n." 5) 

































TotalAltCamp 9% 11% 23% 23% 22% 8% 4% 
Calissa activa: 
Aquest índex agronòmic és una dada important per a conèixer les possibilitats 
d'adaptació dels cultius, amb més precisió que si només es conegués el contingut de 
carbonat càlcic. 
Normalment, les zones amb continguts alts de calissa activa corresponen a ter-
renys amb un elevat índex de cariíonat cte calci. 
En termes generals, es pot dir que en el conjunt de l'Alt Camp abunden els ter-
renys amb continguts alts de calissa activa. Com es pot observar al quadre n." 6, no-
més el 17 % de les mostres analitzades tenen menys del 6,1 % de calissa activa. 
Aquests alts continguts no presenten inconvenients per a les plantes que, tradi-
cionalment, són cultivades a l'Alt Camp, llevat dels avellaners i dels arbres fruiters. 
Aquests cultius, quan es troben en terrenys on la quantitat de calissa activa és eleva-
da, presenten dificultats per a una correcta assimilació del ferro. 
Els avellaners de regadiu amb índexs de calisssa activa propera al 6 % milloren 
les seves produccions amb l'aplicació de productes que portin ferro assimilable fàcil-
ment. Antigament, eren freqüents les aplicacions de sulfat de ferro en els terrenys. 
Des del 1960 es fan servir uns preparats anomenats quelats de ferro que donen més 
bons resultats. 
L'ús està molt estès, malgrat el preu considerable. Així, doncs, el cost anual dels 
quelats que s'apliquen a una plantació d'avellaners de regadiu representa, actual-
ment, el 8 % del valor de la producció. 
El presseguer, fins fa uns anys, s'empeltava sempre sobre patró franc; presenta, 
ara, dificultats d'adaptació als terrenys amb més contingut de calç de l'Alt Camp. 
Malgrat això, la sortida al mercat de patrons híbrids de presseguer X ametller, que 
tenen més resistència a la calissa, permet d'ampliar-ne l'àrea de cultiu. 
De la seva banda, el cirerer, que és cultivat en terrenys de secà de la zona A (la 
més calissa de la comarca), no presenta problemes d'adaptació a aquest tipus de sòls. 
En general, no s'observen diferències considerables entre els continguts de calissa 
del sòl i del subsòl. 
Percentatge de terres segons distints intervals 
del contingut en calissa activa 
(quadre n." 6) 

































TotalAltCamp 17% 8% 9% 13% 19% . 19% 15% 
Contingut en fòsfor assimilable: 
Es considera d'orientació l'escala d'A. Domínguez per a les anàlisis realitzades 
pel mètode Olsen, segons el seu contingut en parts per milió, de fòsfor. 




> 40 Molt alt 
D'acord amb la gràfica n.° 7, el 42 % de les mostres analitzades de la zona D, te-
nen un contingut alt o molt alt de fòsfor. 
També, a les mostres corresponents als sòls de regadiu de les zones A i B s'ha 
trobat un percentatge elevat de sòls rics en fòsfor. 
Contràriament, la part menys proveïda de fòsfor és la zona C, que presenta un 
26 % de mostres amb un contingut inferior a 5 p.p.m. 
Hi ha una diferència considerable entre el contingut del sòl i el del subsòl. Es 
pot afirmar que les mostres del sòl són més riques en fòsfor. Així, el 80 % de les 
mostres que contenen més de 40 p.p.m. de fòsfor, pertanyen al sòl. Cal tenir en 
compte que de cada 100 mostres analitzades, 63 pertanyen al sòl i 37 al subsòl. 
Percentatge de terres segons distints intervals 
del contingut de fòsfor assimilable (Olsen) p.p.m. 
(quadre n." 7) 

































Total Alt Camp 12% 12% 16% 13% 16% 10% 21% 
Contingut en potassi bescanviable: 
Com a orientació, es pot prendre l'escala de A. Domínguez, segons el contingut 
en miliequivalents per 100 grs.,de potassi: 




> 1 Molt Alt 
D'acord amb el quadre n.° 8, el 64 % de les mostres analitzades tenen un contin-
gut baix o molt baix de potassi. 
Les mostres de la zona C són les menys proveïdes de potassi, ja que el 45 % te-
nen menys de 0,25 m^/100 grs. 
Percentatge de terres segons distints intervals 
del contingut de potassi bescanviable en meq./lOO gr. 
(quadre n." 8) 





























Total Alt Camp 25 % 24% 15% 16% 12% 8% 
Del conjunt de les mostres, es desprèn que les de les terres de regadiu estan més 
ben proveïdes de potassi que les de secà. Tenen més de 0,75 meg/100 grs.: el 46% 
de les mostres del sòl de regadiu de la zona A i el 39 % de les mostres de les zones B 
i D. La diferència de contingut entre ei sòl i el subsòl és lleugerament favorable al 
sòl. Així, el 70% de les mostres que contenen més de 0,75 meg/100 grs., pertanyen 
al sòl. Cal recordar que de cada 100 mostres analitzades, 63 pertanyen al sòl. 
Contingut en magnesi bescanviable: 
Es considera com a orientació la següent escala d'A. Domínguez, segons el con-
tingut de magnesi bescanviable en miliequivalents/100 grs. 




•> 7,5 Molt alt 
Al quadre n." 9, s'observa que el 70 % de les mostres analitzades tenen un con-
tingut baix en magnesi (menys de 2,5 meq/100 grs). 
Les mostres de les zones B i D tenen continguts més alts de magnesi que les de 
les zones A i C. Així, aquests darrers anys s'ha detectat un nombre creixent de vi-
nyes de la zona A que presenten símptomes d'una deficient nutrició magnèsica. 
No s'observen diferències considerables entre el contingut de magnesi del sòl i el 
del subsòl. 
Percentatge de terres segons distints intervals del 
contingut de magnesi bescanviable en meq/100 gr. 
((piadre n." 9) 





Total Alt Camp 1% 13% 56% 28% 2% 
Bon 
Malgrat que les anàlisis químiques dels terrenys no solen proporcionar dades so-
bre el contingut de bor de les terres, s'ha pogut constatar que els terrenys de l'Alt-
Camp no presenten problemes per a l'assimilació del bor que cal per als cultius tra-
dicionals. 
Generalment, això és així, però hi ha dues zones en què algunes plantes presen-
ten irr^ularitats a conseqüència de la manca de bor. Són dues zones ben definides, 
ja que es tracta de terres amb gran capacitat de filtració d'aigua i amb un PH no 
molt alt una és situada entre Fontscaldes i Miramar i l'altra entre Alcover, Vilallon-
ga i La Selva, al terme d'Alcover. 
En aquestes zones s'han observat que els conreus de la vinya i l'olivera poden 
presentar anomalies de ftilles i fruits, però es corregeixen mitjançant l'aplicació de 



















Realment, es pot afirmar que en les terres analitzades no hi ha perill de salini-
tat. Pràcticament, totes les mostres tenen una conductivitat elèctrica inferior a 0,9 
mmhis/cm. 
Només s'han detectat alguns casos de salinitat a causa d'uns excesos de fertilitza-
ció, ja sigui mineral o orgànica. La superfície total afectada no arriba a les 2 Ha. Es 
creu que aquesta sabnitat no està lligada a la naturalesa de les terres, ja que en 
aquestes finques s'han fet fertilitzacions excessives i, a més, les anàlisis reflecteixen 
una gran salinitat en el sòl i nullà en el subsòl. 
Profunditat: 
La profunditat del sòl, des del punt de vista agrícola, comprèn la dimensió del 
sòl meteoritzat, les condicions del qual, són adequades per al normal desenvolupa-
ment de les arrels de les plantes que són conreades. En termes generals, es pot dir 
que la capacitat productiva d'un sòl està en relació directa amb la profunditat explo-
rable per les arrels. 
Entre les àrees de sòls més profundes de l'Alt Camp, cal destacar les zones de 
regadiu properes als rius Francolí, Gaià i Glorieta. Són les terres d'al·luvió amb una 
profunditat apta per a tota classe de cultius. 
Al secà, també hi ha terres profundes, com és el cas de la partida «Esclotes» i 
d'altres que hi confronten. Afecta una zona relativament plana situada entre Bràfim, 
Vilabella, Nulles, Puigpelat i Alió. 
Una altra àrea que cal destacar per la profunditat del sòl és la de «Palau de 
Reig» i d'altres àrees que hi confronten que afecten conreadors de Valls, Fontscaldes, 
Figuerola i El Pla de Sta. Maria. 
També, a l'Alt Camp hi ha àrees d'una profunditat del sòl compresa entre 20 i 
50 cms. El subsòl està constituït per «tapaç», en la majoria dels casos, i per roca en 
la resta. 
Una zona característica de reduïda profunditat del sòl és la de les «Planes», si-
tuada entre el Pont, Santes Creus, Aiguamúrcia, Vila-rodona, Alió i El Pla de Sta. 
Maria. 
D'altres zones de reduïda profunditat són les que varen ésser camps d'aviació a 
l'última guerra (Valls i El Pla). 
